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WTO 的积极推动。WTO 于 1997 年 12
月达成《全球金融服务贸易协议》，102
个成员作出了开放金融服务业（包括银
行、保险、证券、金融信息市场）的承
诺，该协议涉及全球95%的金融服务贸易
领域，它将加快国际金融的进一步自由化
和一体化。
可见，国际金融一体化是多种力量、多
种因素综合作用的结果，市场力量、经济
力量、科技力量、私人资本的力量和政府
的推动在其中扮演了主角。这些力量将依
然存在并发挥作用，因而国际金融一体化
是一个必然的发展趋势。  
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